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JEFATURA DEL ESTADO
La exposición del Decreto de trece de enero de mil novecientos cincuenta y cinco, por el que
se suspendió la aplicación de la Ley de Revisión de Precios, manifestaba que si en el futuro se
producía alteración en los precios, de entidad suficiente que lo justificase, el Gobierno acordaría
la compensación que procediese conceder a los constructores que- hubiesen contratado con la Ad
ministración sin la garantía de aquella Ley.
La repercusión en los costes de los aumentos últimamente ocasionados en !a mano de obra v
en los materiales_ de construcción, justifica que la Administración compense los mayores .gastos.
originados por ella a sus adjufficatarios", en la medida impuesta por la equidad, y sin que en modo
alguno Se establezca un régimen conti4uo de revisión de precios, ya que, como declara el artícu
lo primero de este Decreto-Ley, la compensación se concede por una sola vez.
Las. modificaciones de precios que se autorizan están limitadas a los aumentos producidos en
aquellos elementos de los precios unitarios cuya influencia fundamental en el coste de las obras
lo imponga, y en cuanto a la mano de obra, se reduce tomando como máximo el setenta y cinco
por ciento del incremento oficial, toda. vez que las Empresas venían abonando por lo veneral,
járnales stiperiores.
La bonificación que resulte por diferencia entre las valoraciones a los precios modificados y a
los primitivos, es decir, el incremento de coste de ejecución material, se afectará de la baja sobre
ella obtenida en la contrata, pero no del porcentaje de beneficio industrial, que queda limitado al
del presupuesto base de la adjudicación.
• En su virtud, y al amparo de la autorización concedida al Gobierno por el artículo trece de la
Ley de dicisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, modificada por la de nueve
de marzo
de mil novecientos cuarenta y seis,
DISPONGO
rtículo primero.—Se autoriza por una sola vez la modificación de los precios fijados
en los
proyectos de obras adjudicadas antes de primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y
seis mediante subasta, concurso o contratación directa, con arreglo al Decreto de trece de enero
de mil novecientos cincuenta y cinco.
Artículo segundo.--La modificación de precios se acordará a instancia de parte, y para que
pueda concederse será condición indispensable que se cumplan las fijadas por
el artículo segundo
de la Ley le dicisiete de julio de mil novecientos cuarenta y ,cinco respecto de los
aumentos de
los precios del contrato y del presupuesto de las obras pendientes
de ejecución a partir de las fe
chas señaladas en el artículo siguiente. Tanto para otorgar la modificación de precios como para
mantenerla hasta el fin de la obra, deberá cumplirse lo establecido po el, artículo sexto de la expre
sada Ley.
Artículo tercero.—La modificación de la mano de obra en los precios unitarios se efectuará
to
mando como base hasta el setenta y cinco por ciento de la relación entre los índices
autorizados por
el Ministerio de Obras Públicas para los m'eses de noviembre y de octubre de mil novecientos
cin
cuenta y seis y aplicándolas a las obras por ejecutar en primero de
noviembre de ese ario.
La modificación de lo-s costes, de los materiales se contraerá a
los aumentos ocasionados por
repercusión de los autorizados para el cemento,
los productos siderúrgicos, el carbón, los carbu
rantes v los demás elementos con precios intervenidos o vigilados que influyan
de modo funda
mental en el coste de la obra y que especialmente determine cada Departamento.
La modificación de Jos \ costes de los materiales-. se aplicará a las unidades. de obra pendientes
de ejecución en primero de diciembre, excepto en
lo referente a los carburantes en que lo será a
la obra por ejecutar en primero de enero de mil novecientos
cincuenta y siete.
No será modificable ningún otro elemento constitutivo de los precios
unitarios.
Artículo cuarto.—Una vez determinados los precios unitarios modificados
con arreglo a lo dis
pueAto en el artículo anterior, se calcularán
las bonificaciones que correspondan por diferencia en
tre las valoraciones a afluellos precios y a los primitivos.
Las bonificacion e:z, de ejecución material así obtenidas se incrementarán en
los reglamentarios
aumentos por imprevistos y- dirección y administración,_sin aplicar
el nueve por ciento correspon
diente á beneficio industrial.
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Artículo quinto.—Una vez acreditado que concurren las circunstancias fijadas en el artículo
segundo, se autoriza a los Servicios para eXpedir certificaciones complementarias por el importe
del veinticinco por ciento de las valoraciones a los precios primitivos de las obras ejecutadas con
,posterioridad a primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis. Estas certificaciones se
abonarán con cargo al crédito consignado para la obra.
Las cantidades así abonadas se considerarán a buena cuenta y serán liquidadas en el expedien
te de modificación de precios 4ue se incoe en aplicación del Presente Decreto-Ley.
Artículo sexto.—De modo análogo a lo prevenido.para los contratos de obras, podrá proceder
se a la` modificación de los precios fijados en los contratos de suministro de materiales, maqui
naria y demás útiles y elementos, adjudicados mediante subasta, concurso o contratación directa.
Para la tramitación de los expedientes de modificación de precios se aplicarán cOmplementa
ria y supletoriamente las disposiciones vigentes en materia de revisión de precios.
Asimismo, para el debido desarrollo del presente Décreto-Ley, se'autoriza a los Ministerios
correspondientes para dicrar las disposiciones de. carácter, reglamentario que estimen oportuno y
para extender discrecionalmente los beneficios de aquél "a las contratas pendientes de formaliza
ción en primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis ó para anular, en otro caso,
la licitación efectuada.
Artículo séptimo.—Del Presente Decreto-Ley se dará inivediata cuenta a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a dieciocho de enero de mil no-aÁ-
vecientos cincuenta y siete.
(Del B. a del Estado núm. 30, pág. 538.)
FRANCISCO FRANCO
o
ODEEFIJ8
SERVICIO .DE PERSONÁL
Cuerpos Patentados'. ,
e
Destinos.—Se nombra Comandante del guardapes
cas Serviola al Teniente de Navío D. José Manuel
Pifiero Martínez, 'que cesará en el.minador Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 29 de enero de 1957.
_MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dela Armada, Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran*-
te jefe del Servicio de Personal.
Se disponen los siguientes cambios de destinos
en el Cuerpo .de Intendencia :
Capitán D. Agustín Carlos-Roca del Villar.—Cesa
en el destino de Auxiliar y Habilitado de los Servicios de Subsistencias del, Departamento de Cartagena y se le nombra Habilitado de la Escuela y Flotilla de Submaribos de dicho Departamento.
Capitán D. Joaquín Zulueta Suárez.—Continúa ,enel destino de Habilitado 'del crucero Canarias e inte
rinamente en el de Habilitado de la Plana Mayor de
la Flota.
Capitán, D. Antonio Elvira García.—Cumplido de
condiciones de embarco, cesa en el destino de Habi
litado del crucero Galicia y se le nombra Habilitado
de la Escuela de Suboficiales. "
Capitán D. Carlos Caballero Alonso.—Cesa de Ha
bilitado de la Escuela de Suboficiales y se le nombra
Habilitado del crucero Galicia.
Capitán:D. Servando Vázquez Martínez.—Cesa enlos. destinos de Habilitado de La Algameca y Ar
mas Submarinas y Auxiliar y Habilitado de Trans
portes del Departamento de Cartagena, y se le nom
bra Auxiliar y Habilitado de los Servicios de Subsis
tencias de dicho Departamento.
Los citados destinos se confieren con carácter for
zoso sólo a efectos administrativos.
E,1 Capitán Vázquez Martínez será relevado, con
carácter interino, en los destinos en que cesa, por elOficial de Intendencia que designe la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cartagena en
tre los destinados a sus órdenes..
Madrid, 28 de enero de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MOR.ENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
Por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo. al disponer que el Contra
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maestre segundo D. Máximo Fernández Cobo cese
en la Ayudantía Mayor de aquel Arsenal y embar
que en el Guardapescas Cíes, con carácter forzoso.
Madrid, 29 de enero de 1957.
,MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El,..Ferrol del Caudillo y Almirante
Tefe del Servicio de Personal.
Destinos.--T-Se aprueba la dtterminación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo' al disponer que el Electri
cista segundo D. Francisco Alonso Campelle desem
barque de la fragata Hernán Cortés y emlwrque en el
minador Neptuno, con carácter forzoso.'
Madrid, 29 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Radiotelegra
fista segundo D. José R. Rodríguez Herrera desem
barqbie del transporte Almirante Lobo y embarque en
el minador Neptuno, con carácter forzoso.
Madrid, 29 de enero de 1957.
MO,RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de'El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de' Personal.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado" al efecto, y de conformidad con lo informa
do por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudante Instructor del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, en la preparación y desa
rrollo de las prácticas de "Maniobra Elemental y
Principios de Arte Marinero", Contramae-stre pri
mero D. Manuel Touriiio Vázquez, a partir del día
21 de enero de 1956.
Madrid, 29 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Genlral del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes delA Servi
cio de Personal e Instrucción.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informa
do por la jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de
Artillería y Tiro Naval "Janer" al Condestable se
gundo D. Francisco Corchero Gómez, a partir del
día 1 del actual y en relevo del de' su igual. clase
empleo D. Antonio Ramallo Padín.
A/tadrid, 29 'de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
En virtud de expediente incoado al efecto,
de conformidad con lo infotmado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor de "Material de Artillería" de la Escue
la Naval Militar al Condestable segundo D. José L.
Losada Ucha, a partir del día 30 de diciembre
de 1956 y en relvo del Condestable primero D. Vi
cente Alvarez Porto.
Madrid, 29 de enero de 1957.
MORENO
.Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
jefes
\
del Servicio de Personal' e Instrucción.
Retiros.—Pór cumplir el día 24 de junio próximo
la edad reglamentaria, se disp-one que el Sargento Fo
gonero D. Juan Pazos Seoa'ne cese en la situación de
"actividad" y cause alta en la de "retirado" en la
expresada- fecha, 'quedando pendiente del haber pasi
vo que le señale el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 29 de enero de 1957.
-Excmos. Sres. .
MORENO
Por cumplir el día' 3 de julio próximo la edad
reglamentaria, se dispone que el Sargento Fogonero
1). Pedro Fajardo Monreal cese en la situación de
"actividad" y cause alta en la de "retirado" en la
expresada fecha, quédando pendiente del haber pa.
sivo que le señale el 'Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid. 29 de enero de 1957.
ExernoS. Sres. . . .
Marinería
MORENO
Licencias coloniales.--Con arreglo a • lb dispuesto
\ en la Orden Ministerial de 6 de •abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81 ), se- conceden seis meses de li
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cencia -colonial, para El Val (La Coruña), al Cabo
primero Mecánico Antonio Serantes Loureiro.Duranlé el disfrute de dicha licencia quedará a (lis.-
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 29 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias v Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
é
Licencias coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 6 de ?bril de 1948
(D. O. núm. 81), se conceden seis meses de licen
cia colonial, para Puentedeume (La Coruña). al
Fogonero Miguel Rodeiro Pirieiro.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 29 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Marineros Especialistas.—Como ampliación a la
Orden Ministerial de 9 de enero de 1957 (D. O. nú
mero 9), es promovido a Marinero Especialista, con
antigüedad de 20 de dicieMbre de 1956, el Ayudante
Especialista Torpedista Eduardo Venero Catro, el
cual deberá figurar intercalado entre Antonio Alva
rez Cortés y Torcuato Huertas Barbal.
Airadrid, 29 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres.
RECOMPENSAS
Cruz" del Mérito Naval.—En atención a los méri
tos contraídos por el Capitán de Fragata D. Juan
García-Frías García en su labor de investigación
científica de amplia aplicación profesional, vengo en
concederle, previa aprobación del Consejo de Mi
Página 169.
nistros, la Cruz de) Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco, pensionada con el 20 por 100
del sueldo de su .empleo hasta su ascenso al inme
diato superior.
Madrid, 29 de ene-ro de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
-MORENO
Cruz del Mérito Naval.—Como reconocimiento dz:
los servicios prestados por el Capitán de Corbeta
D: Antonio Pérez-Tinao Gómez durante su perío
do de mando del remolcador de altura núiízero 1.
vengo en conceder, previa aprobación del Consejo de
Ministros, la Cruz del Mérito Naval de segunda cla
se, con distintivo rojo y pensionada con el 10 por 100
de su sueldo hasta el ascenso al empleo inmediato.
Madrid, 29 de enero de 1957.
Excmos. Sres: • • •
Sres. ...
MORENO
Cruz de Plata del Mérito Naval,----A propuesta del
Vicealniirante Comandante General de la Flota, y de
conformidad con la junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Cruz de Plata del Mé
rito Naval con distintivo blanco al Cabo primero Ar
tillero Juan González Pérez-, de la dotación del des
tructor Escaño, por la decisión y arrojo que puso de
manifiesto al proceder 'con riesgo de su vida 'y res
pondiendo a su propia iniciativa, al salvamento de un
miembro de la dotación del remolcador R. P.-21.
Esta recompensa lleva aneja la pensión de cincuen
ta pesetas mensuales, a percibir mientras permanezca
en el servicio activo en su empleo o hasta su ascenso
a Suboficial. Todo con arreglo a lo que determina el
Reglamento de la Orden y el Decreto-Ley de 27
de enero de 1955 (D. O. núm. 24).
Madrid, 29 de enero de 1957.
Excmos. Sres.
Sres. .
• • •
•
1
MORENO
••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la jun
ta Calificadora de Aspirante:; a -Destinos Civiles,
por la Compañía Arrendataria del Monopolio de
Petróleos, S. A.. una plaza de Ordenanza, que ha
•-(1..ser provista por Oficiales de la 'Escala Auxi
-
liar o Suboficiales de los Ejércitos ac61.),-idos a los
beneficios de la Ley. de 15 de julio de 1952 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 199), modificada por la
de 30 de marzo de 1954 (B. O. del.Estado núm. 91),
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Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo
siguiente :
Se anuncia en concurso especial para ser cu
bierta por el referido personal que lo solicite una
plaza de Ordenanza de la expresada Conipañía
en su Agencia de Cuenca, y respecto a este con
curso regirán las mismas normas reguladoras del
anterior que para cubrir vacante de igual clase
eh dicha Arrendataria se anunció por Orden de
esta Presidencia de 12 de mayo de 1956 (B. O. del
Estado núm. 138), con las modificaciones que a con
tinuación se indican :
Primera. El apartado a) del. artículo tercero de
la expresada Orden se entenderá modificado en
el sentido de que el sueldo base laboral que co
rresponde a la plaza objeto del presente concur
so es el de 13.140 pesetas anuales, percibiendo asi
mismo un -plus especial por carestía de vida de
1.650 pesetas anuales, una gratificación de una
mensualidad en Navidad y otra de siete días en
18 de julio, con derecho al disfrute, de quinque
nios de 1.500 pesetas anuales, sin limitación de
los mismos.
Segunda. El artículo 11 queda modificado en
el sentido de que las oficinas de lo C. A. M. P. S A.
se hallan en el Paseo del Prado, 6, planta tercera,
siendo en ellas donde l designado ha de presen
tarse para el reconocimiento médico.
Tercera. Si el designado excede de los treinta
y seis' arios de edad en la fecha de publicación de
esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, no podrá
formar parte del Montepío para los empleados de la
Comparila. Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guerde a V. E. muchós arios.
Madrid, 24 de enero de 195Z.
o
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. 550.)
o
1
REQUISI'TORI,AS
(28)
José Ferrenza Paredes, hijo de Jos&y de Angela,
natural y vecino de Moaña, partido y provincia de
Pontevedra, de veinte arios de edad, Marinero, con
domicilio últimamente en Marrúa de la expresada
parroquia ; al que se sigue expediente por falta gra
ve por no haberse presentado para incorporarse al
servicio de la Armada el día 1 del actual, compren
dido en el primer llamamiento del reemplazo de 1957
comparecerá en el plazo de sesenta días, a contar de
la publicación de la-Presente Requisitoria, ante el se
ñor Juez instructor, Capitán de Corbeta D. Celestino
Tamayo Manguero, en la Ayudantía Militar de Ma.
•
rina de este Distrito, y de no 'verificarlo, incurrirá en
las' responsabilidades .establecidas en el artículo 432'
del Código dejusticia Militar.
,Dado en Cangas a 17 de enero de 1957.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Celestino Tanta
yo Manguero.
‘11, •
(29)
Guillermo Bernárdez Lemos, hijo de Benito y de
María, natural y vecino de Moaña, partido y provin
cia de-Pontevedra, de veinte arios de edad, Marinero,
con domicilio últimamente en Sabáceda de la expre
sada parroquia; al que se sigue expediente por falta
grave por no haberse, presentado para incorporarse al
servició de la Armada el día 1 del actual, comprendido
en 7 el primer llamamiento del reemplazo de 1957;
comparecerá. en el plazo de sesenta días, a contar de
la publicación de la presente Requisitoria, ante el
señor Juez instructor, Capitán de Corbeta D. Celes
tino Tamayo Manguero, en la 'Ayudantía Militar de
Marina de este Distrito, y de no verificarlo incurri
rá en las responsabilidades establecidas en el artícu
lo 432 del Código de justicia Militar.
-
Dado en 'Gangas a 17 de enero de 1957.—E1 Ca
pitán de Corbeta, juez instructor, Celestino Tania
yo Manguero.'
•
(30)
Antonio Vázquez Viéitez, de veintiún arios de
edad, hijo de Manuel y de Marcelina, natural de
Pontevedra y vecino de Vigo, encartado en la causa
número 355 de 1954; comparecerá en el plazo de
treinta días, a partir de la publicación de la presente
Requisitoria, en el Juzgado de la Comandancia Mi
litar de Marina de Vigo para responder de los car
gos que aparecen en la referida causa, advirtiéndole
que, si no lo verificara, será declarado rebelde.
Vigo, 16 de enero de 1957.—El Juez instructor,
Antonio. Escudero Torres.
(31)
Antonio García Ponte, de veinte arios de edad,
soltero, hijo de Rogelio y de Aurora, natural de Car
bailo (La Coruña), con domicilio conocido en Re
borelos, Marinero.
Juan Maceiras‘ Viñas, de veinte arios de edad, sol
tero, hijo de Manuel y de Consuelo, natural de La
racha (La Coruña), con domicilio conocido en Ca
yón, Marinero.
Joaquín Orro Orro, de veinte arios de edad, soltero,
hijo de Manuel 'y de Josefa, natural de Oleiros (La
Coruña),. con domkilio conocido en Oleiros, Mari
nero.
•
Agustín Orro Vieira, de veinte arios de edad, sol
tero, hijo de Antonio y de- María, natural de Olei•-
ros
•
(La Coruña), con domicilio conocido en Lorbé,
Marinero.
José Chouciño Garrido, de veinte arios de edad,
soltero, hijo de Eliseo y de Lucía, natural de Mal
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pica (La Coruña ), con domicilio conocido en Mal
pica, Marinero.
Inscriptos de Marina del Trozo de esta capital,
encartados en expedientes instruídos por falta gra
ve de incorporación a filas ; deberán comparecer den
tro del plazo de sesenta días, contados a partir de la
publicación de la presente Requisitoria, ante el juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina
D. Luis Hervella Tovar, con destino en la Coman
dancia Militar de Narina de La Coruña, bajo .aper
cibimiento dé que, .de no efectuarlo, serán declara
dos rebeldes.
La Coruña,_ 16 de enero de 1957.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Luis
Herzfella Tovar. •
(32)
Francisco' Rodríguez Fernández, hijo de Francis
co y de María, soltero, Marinero, de cincuenta arios
de edad, domiciliado últimamente en Muro's de San
Pedro ;- procesado en- la causa número 1.60 de 1941
por delito de deserción mercante ; comparecerá en el
término de quince días, ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Martín Martín López, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde'.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y Milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este juzgado.
Barcelona, 16 de enero de 1957.—El Capitán de
Infantería de Marina,-juez instructor, Martín Martín
Loar.
•
(33)
Gregorio Cano Jiménez, hijo de Cristóbal y de
Amalia, natural de Málaga, de veintisiete arios de
edad, Oficinista, domiciliado en dicha capital, calle
Pasteux, número 2 ; procesado en la causa 'número
10 de 1956 por un supuesto delito de deserción
comparécerá ante D. Antonio Sánchez Vergara. Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez _permanente del
Departamento Marítimo de Cádiz y de dicha causa,
en el plazo de treinta días, bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo, será declarad rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a. la busca y captura del
mismo y, de ser habido, lo pongan a mi disposición.
San Fernandó, 21 de enero de 1957.—E1 Capi,
tán de Infantería de Marina, Juez permanente, An
tonio Sánchez Vergara. 1
(34)
Julio Verges Ronda, hijo de Antonio y de Angelles, soltero,#,Marinero, de veintidós arios de edad, do
miciliado últin-iámente en Barcelona ; procesado en
causa número' 33 de 1956 por delito de hurto ; com
parecerá en el término de quince días ante el Capitán
de Infantería de Marina D. Martín Martín López,Juez instructor de la Comándancia Militar de Mas.
rina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser c
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autorillades civiles y 11
litares que, caso de ser habido, sea puesto a disr
sición de este Juzgado.
Barcelona, 21 de enero de 1957.—E1 Capitán
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín ,M(
tín López.
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Gregorio Cano Jiménez, Marinero de segun(
nacido en 10 de octubre de 1929, de veintisiete afí
de edad, soltero, Oficinista, hijo de Cristóbal y
Arnalia, natural v vecino de Málaga, últimamente
la prisión del partido de Getafe (Madrid), de don
fué puesto en libertad en el mes de septiemt
de 1956 ; procesado en causa número 100 de 1952 p
supuesta daño contra la salud pública ; ecomparece
en este Juzgado, establécido en la Avenida de la M
rina, número 59, segunda, en el plazo de trienta di:
contados desde la publicación de esta Requisitor
bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así, se
declarado rebelde.
Las Autoridades que puedan conocer el paradé
de este procesado deberán ponerlo, a disposición
este Juzgado, notificándolo al mismo tiempo a
mayor brevedad posible.
San Fernando, 21 de enero de 1957.—E1 Cal
tán de Infantería de Marina, Juez permanente, A
tonio Sánchez Vergara.
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- Alfonso Domínguez Trillo, hijo de Bautista y de
Marcelina, natural de Toba, Ceé (La Coruña), domi
ciliado últimamente en Toba, soltero, Carpintero, de
veinte arios de edad ; sus serias personales son : es
tatura alta, pelo, cejas y ojos negros ; nariz, boca y
frente regulares ; no tiene barba, color sano ; no tie
ne serias particuláres ; sabe leer y escribir ; prote
sado por falta grave de no incorporación al servicio
activo de' la Arniada ; comparecerá en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Sr. juez instructor, Capitán de
Corbeta D. Francisco Malde Roca para responderlos cargos que le resulten en .causa 'que por el ex
presado delito se le instruye, bajo apercibimiento de
que, de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de' 1957.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Francisco Alcaide, Roca.
Juan López García, hijo de Juan y de María, na
tural de Finisterre (La Corula), domiciliado últi
mamente en Finisterre, soltero, Pescador, de veinte
arios de edad ; sus señas personales son : estatu
ra regular, pelo y cejas pardos, nariz, boca y fren
te regularps ; barba creciendo, color sano no tie -
ne señas particulares ; sabe leer y escribir ; proce--sado ppr falta grave de no incorporación al servicio
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activo de la Armacia ; comparecerá en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
(!uisitoria, ante el Sr. I uez instructor, Capitán de
Corbeta 1). Francisco Malde Roca para responder' a
los cargos que le resulten en causa que por el ex
presado delito se le instruye, bajo apercibimiento de
que, de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado, será declarado • rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1957.—El Capitán de
Curbeta. Juez instructor, Francisco Molde Roca.
•
(38)
Manuel Piñeiro Piñeiro, hijo de Manuel y de Ma
ría, natural de El Pindo (La Coruña), domiciliado
írltimamente en ,E1 Pindo, soltero, Pescador, de vein
te años de edad ; sus señas personales son : estatura
pequeña, pelo y cejas rubios, ojos claros, nariz y boca
regulares, frente estrecha, no tiene barba, color sano ;
no tiene señas particulares, sabe leer y scribir ; proce
sado por falta grave de no incorporación al servicio
activo de la Armada ; comparecerá en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Sr. juez instructor, Capitán de'
Corbeta D. 'Francisco Malde Roca para responder a
los cargos que le resulten en causa que por el ex
presado delito se le instruye, bajo apercibimiento de
que, de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado, será déclarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1957.—E1 Capitán de
urbeta, juez instructor, Francisco Malde Roca..
(39)
Cayetano Insúa López, hijp de Juan v de Modes
ta, natural Finisterre (La Coruña), dorfliciliado últi -
mamente en Finisterre, soltero, Pescador, de veinte
años de edad ; sus señas personal son : estatura regu
lar, pelo y cejas castaños, ojos 'pardos, nariz. boca y
frente regulares, color moreno, no tiene barba ; no
tiene serias particulares ; sabe leer y escribir ; proce
sado por falta grave de no incorporación al servicio
activo de la Armada ; comparecerá en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Sr. juez instructor, Capitán de
Corbeta D. Francisco Malde Roca para responder a
los cargos que le resulten en causa que por el ex -
presado delito se le instruye, bajo apercibimiento de
que, de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1957.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Francisco Malde Roca.
(40)
Manuel Baamonde López, hijo de José y de Car
men, natural de Finisterre (La Coruña), domicilia
do últimamente en Finisterre, soltero, Pescador, de
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veinte años de edad ; sus señas personales son : esta
tura, regular, pelo y cejas castaños, ojos- pardos nariz,
bo\ca y frente regulares, no tiene barba, color sano ; no
.iene señas particulares ; sabe leer y escribir ; proce
sado por falta grave de no incorporación al servicio
activo de ola Armada ; comparecerá 'en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Sr. juez instructor, Capitán de
Corbeta D. Francisco Malde Roca para responder a
los cargos que le resulten en Causa. que por el ex
presado delito se le instruye, bajo apercibimiento de
que, de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1957.—El Capitán de
(orbeta. Juez instructor, Francisco Maldc Roca.
(41)
Delfino Traba Marcote, hijo de Juan y de Ma
nuela, natural de San Martín (La Coruña), domi
ciliado últimamente en San Martín (Finisterre),
soltero, Pescador, de veinte años de edad ; sus se
ñas personales son : estatuar regular, pelo y cejas
castaños, ojos Dardos, nariz, boca y frente re
guiares; barba creciendo, color sano ; no tiene se
ñas particulares; sabe leer y escribir ; proce
sacio por falta grave de no incorporación al servicio
,activo de la Armada ; comparecerá en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Sr. juez instructor, Capitán de
Corbeta D. Francisco Malde Roca para responder a
los cargos que le resulten en causa que por ,el ex
presado delito se le instruye, bajo apercibimiento de
que, *de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1957.—El Capitán de
( orbeta, Juez instructor, Francisco Malcic Roca.
(42)
José Traba Domínguez. ; hijo de Manuel y de Ma
ría, natural de Finisterre (La Coruña), domiciliado
últimamente en Finisterre, soltero, Pescador, de vein
te arios de edad.; sus serias personales son : estatura pe
queña, pelo y cejas castaños, ojos pardos, nariz, boca
y frente regulares ; barba creciendo, color sano ; no
tiene señas particulares ; sabe leer y escribir ; proce
sado por falta grave de no incorporación al servicio
activo de la Armada ; comparecerá en el téérmino de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Sr. juez instructor, Capitán de
Corbeta D. Francisco Malde Roca para responder a
los cargos que le resulten en causa que por el ex
presado delito se le instruye, bajo apercibimiento de
que, de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1957.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco Malde Roca.
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